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D il, musikidir. Musikilerin en manâlısı, en a£ müphe­
mi, ama musiki. Her keli­
me, bir kelimeler dünyasının 
anahtarıdır; meçhule açılan bir 
kapı, her kelime. Meçhule, yani 
rüyalara, hatıralara, anlatılama­
yanlara, anlatılamayacaklara. Ma­
ğaralarından süzülür şuur-altının, 
şuurun yedi kat göğünden dökü­
lür. Kelime küfür, kelime dua, 
kelime büyü. Zihnin bu esrarlı 
meyvesini asırlar besler, asırlar 
olgunlaştırır.
Müteradif, avam için mev­
cut. Biribirini bütün tedaileriyle 
karşılayan iki kelimeye ne aynı 
dilde rastlarsınız, ne iki ayrı dil­
de. Mücerredin, manevînin son­
suz ve esrarlı dünyası bir yana, 
maddenin katı ve sığ gerçeğini 
belirten kelimeler bile farklı.
Tercüme, Babil kulesinde 
yolumuzu aydınlatan hırsız fene­
ri. Sönük, titrek bir ışık. «Tra- 
duttore traditore» (Hain müter­
cim) iftira değil, kader. Dilden 
dile aktarılan ruhdan çok lâfız, 
şiirsiz bir «aşağı yukarı». Hele 
aktarılan dil, tarihî bııuddan mah­
rum, sunî bir «jargon» olursa 
bizdeki uydurma dil gibi.
Avrupa, mazisine hürmetkar­
dır, şaheserleri hırsların veya he­
veslerin tasallutuna terk etmez. 
Montaigne'i yirminci asır fran - 
sızına onaltıncı asrın garip im­
lâsı ile sunar. Rabelais'nin tek 
kelimesine dokunmaz Hele Mal- 
herbe'den sonrakiler bir Corne-
ille, bir Racine, bir Molière... 
Çağdaş bir yazardan daha çok 
çağdaş hayatın içindedirler.
Bir Dante'yi, bir Shakespea­
re!, bir Milton'u değiştirmek ki­
min haddine?
Hürriyet yayınlarının «Os­
manlI Tarihi» ni karıştırırken 
(Namık Kemal, Aralık 1971) bun­
ları düşünüyordum. Namık k e ­
mal bu milletin sesidir, bu mil­
letin yani tarihin. Namık Kemal 
yaşayan ve yaşayacak olan, dün. 
Daha doğrusu tereddütleri, bo­
calayışları, arayışları ile bugünün 
ta kendisi. Tarihçi Namık Kemal 
soğukkanlı bir kütüphane adamı 
değil, çoşkun bir mücahit. Kük­
reyen bir vicdan, isyan eden bir 
gurur. Bazen vecit, bazen öfke, 
bazen taarruz, bazen müdafaa. 
Namık Kemal'de tarih miskin bir 
tabahhur değil, cihangirâne bir 
şuurdur. Kemal yazmaz, aydın­
latır. Işık, çevrilebilir mi? Işık 
ve sayha. Namık Kemal ışık ve 
sayhadır. Sokağın dilini konuş­
maz Namık Kemal. Sokağa ken­
di dilini öğretir. Çoşkun, kanat­
lı, girift ve şairane dilini. Bu­
nunla beraber Osmanlı tarihi, bu 
üslûb üstadının yazı hayatında 
bir sadeleşme merhalesidir. Tan- 
pınar doğru söylüyor ; «muharrir 
hemen hemen konuşma diline 
yakın ve sanatsız yazar » Onu 
bugünün cıvık, miskin, eğri büğ­
rü nesri ile konuşturmak, iha­
netlerin en büyüğü değil mi?
Hürriyet Yayınlarının Namık
Kemal'i tanıtmak teşebbüsünü 
takdirle karşılarız. Mazinin me­
fahirini yaşatmak, bir millete ya­
pılacak en büyük hizmet. Yal­
nız tutulan yol yanlıştır. Namık 
Kemal olduğu gibi yeni harflere 
geçirilmeli, kitabın arkasına bir 
lügâtça eklenmeliydi. Biz, yalnız 
Osmanlı Tarihi'ni değil, dilimizi 
de Namık Kemal’den öğrenmek 
zorundayız. Esefle belirtelim ki, 
Osmanlı Tarihi'ni «bugünkü di­
le aktaranlar», okuyucuya Namık 
Kemal ile ilgisi olmayan tatsız, 
zevksiz ve garabetler ile dolu bir 
karalama sunmuşlardır. Türkçe 
büsbütün mü unutuldu? Münek­
kit ne zamana kadar susacak? 
«Suçluyu affeden hakim, kendi­
ni mahkûm etmiş olur» diyor 
Publius Syrus. Okuyucuyu sıkın­
tılı bir jimnastiğe davet ediyo­
ruz.
işte bazı örnekler :
Önsözden birinci paragraf: 
Aslı: «Tarih ki... zahirde bir 
hikâyeden ibaret görünür, fakat 
hakikatte fenn-i şahane vasfıyla 
tebcil olunan marifet-i hüküme­
tin en büyük hâdimlerindendir» 
Aktarılmışı: Tarih ki... görü­
nüşte . bir hikâye sanılır, fakat 
gerçekte bilimlerin en yükseğidir, 
devlet yönetiminin büyük yar- 
dımcılarındandır.» Burada fenn-i 
şahane olarak tebcil olunan tarih 
değil, nıarifet-i hükûmet'tir. Ya­
ni tarih, hükümdarlara lâyık bir 
fen olarak yüceltilen hükümet 
idaresinin en büyük yardımcıla-
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Tındandır- Daha ilk cümlede bu 
kadar dikkatsizlik fazla değil mi?
İkinci paragraf, aslı : «Ha­
kikat! Bir milletin tarihi bilin­
mezse terakkisine lâzım olan es­
babın mevcudu, mefkudu nere­
den öğrenilecek? Ihtiyacat-ı si - 
yasiyye maddiyattan değildir ki 
göz ile görülsün, el ile tutulsun. 
Tabiiyyat veya riyaziyyattan de­
ğildir ki aletle ölçülsün, muadele 
ile hal olunsun.» Aktarılmışı: 
«Gerçekte bir milletin tarihi bi­
linmezse yaşaması, ilerlemesi için 
gerekli sebeplerin varlığı ve yok­
luğu nereden öğrenilecek?» (Son­
ra esas metinde, yok iken yeni 
bir paragraf açılmış.) «Siyasi 
olaylar maddi değildir ki gözle 
görülsün, elle tutulsun. Tabiat ve 
matematik bilimleri değildir ki 
aletle ölçülsün, denklemle çözül­
sün.»
a) «Siyasi olaylar» değil, si­
yasi ihtiyaçlar.
b) Siyasi olaylar nasıl mate­
matik ve tabiat bilimleri olabi­
lir? Olay ilim olur mu? Bilimin 
kendisi aletle ölçülür, denklemle 
çözülür mii? Siyasî ihtiyaçlar, 
tabiat ve matematik ilimlerinin 
konusu olan olaylardan değildir.
Kaldı ki cümlenin başı da 
yanlış. «Hakikat!» «Gerçekte» 
değil, öyle ya! demektir. «Yaşa­
ması, ilerlemesi için gerekli se­
beplerin varlığı ve yokluğu» de­
ğil, ilerlemesi için gereken sebep­
lerden hangilerinin var, hangile­
rinin yok olduğu.
Namık Kemal'de paragraf 
bittiği halde, Hürriyet Yayını 
meçhul bir sebepten paragrafa 
devam ediyor. Dördüncü parag­
rafın dip notu yanlış: «Tımar, 
zeamet, h as: büyük, küçük top­
rak sahibi » Mütercim kendisin­
den başka herkesin bildiği bu 
kelimeleri neden tarif etmek ih­
tiyacını duyuyor. Hem de nasıl 
tarif !
Dördüncü paragraf, aslı : 
«Ccmiyet-i medeniyye denilen 
şahs-ı manevî için sinn-i vukuf 
olamaz; anın hayat-ı sahihesi te­
rakkidir; vukuf değil! Şehrah-ı 
terakkide zamanın müsait olduğu 
menzeleye az çok uzak bulun­
mak, taaffiine başlamış emvad 
arasında kalmakla beraberdir ki, 
o halde bulunan cemiyet için bir 
zaman beka mümkün olsa da, 
hiçbir zaman emraz-ı mühlike - 
den selâmet müyesser olamaz.» 
Aktarılmışı : «Toplumsal uygar­
lık denilen manevî kişilik için 
bilgi yaşla olmaz. (Bu cümle Na­
mık Kemal'de dördüncü parag­
rafın başı iken Hürriyet tercü­
mesinde beşinci paragrafın son 
cümlesi) Onun gerçek hayatı iler­
lemektir; bilinir ki; ilerleme yo­
lunda zamanın uygun olduğu 
amaca az çok uzak bulunmak, 
kokmağa başlamış ölüler arasın­
da kalmakla birdir. Bu durumda 
bulunan toplum için, yaşama gü­
cü mümkün olsa da, hiçbir za­
man millî tehlikelerden kurtul­
mak mümkün olamaz».
a) Cemiyet-i medeniyye, top­
lumsal uygarlık değil, «uygar 
toplum», «medenî cemiyet» tir. 
(Locke’un «civil society» si) A 
mütercim efendi, toplumsal olma­
yan uygarlık da mı vardır?
b) «Sinn-i vukuf olamaz», 
«bilgi yaşla olmaz» diye çevril­
miş. Şüphe yok. Ama Namık 
Kemal üstadımız, onu demek is­
temiyor. «Cemiyetler için durak­
lama çağı yoktur» diyor.
c) «Onun gerçek hayatı...» 
Kimin gerçek hayatı? Toplumsal 
uygarlığın mı? Mütercim, «vukuf 
değil» i «bilinir ki» ile karşıla-
Ahmet Ali Gsripkafkaslı
mış. Zehi idrâk, zehî irfan...
d) «Şehrah-t terakkide za­
manın miisaid olduğu menzele­
ye» yi «ilerleme yolunda zama­
nın uygun olduğu amaca» diye 
karşılamışlar- «Zamanın uygun 
olduğu amaç» ne demek? Doğ­
rusu, «zamanın imkan verdiği 
son merhaleye».
e) «Yaşama gücü mümkün 
olsa da hiçbir zaman millî teh­
likelerden kurtulmak mümkün 
olamaz». Kuzum siz okuyucu ile 
alay mı ediyorsunuz? Yaşama 
gücü ne demek, millî tehlike ne­
reden çıktı? Millî tehlike mazi­
nin irfan abideleri karşısında 
gösterdiğiniz bu miibalatsızlıktır. 
Doğrusu: «Belki bir süre yaşı- 
yabilir, ama hiçbir zaman öldü­
rücü hastalıklardan kurtulamaz».
Beşinci paragraf, aslı : «As­
rımızda ef'alce demiryolu, efkâr­
ca seyyale-i berkiyye süratiyle 
giden terakki müsabakasına karı­
şabilmek ise, bir kavm için sair 
akvamda mevcut olan esbab-ıı 
vesaitin suret-i husulünü bilip de 
kendi istidadı ile mukayese et­
tikten sonra icrası kabil, kabulu 
mazarrattan salim olanlarını al­
mağa, aldıktan sonra da tatbi­
katta birçok cihetlerini tadil ile 
ahval-ı milliyeye tevfik etmeğe 
ihtiyaç gösterir». Aktarılmışı, 
«Uygarlık araçlarından biri de, 
son yıllarda ortaya çıkan demir- 
yoludur» (Biliyor muydunuz? 
Mütercim kendi eser-i ibda'ı olan 
bu cümle ile öylesine mest ol­
muş ki, onu başlı başına bir pa­
ragraf yapmış.) «Düşünce yö­
nünden dev adımlarla ilerleyen 
uygarlık yarışına karışabilmek 
ise, bir millet için diğer millet­
lerde var olan araç ve gerecin 
ortaya çıkışını bilip, kendi bün­
yesiyle karşılaştırdıktan sonra, 
yapılması olumlu, kabulu yan­
lışlıklardan uzak olanları alma­
ğa, aldıktan sonra da kullanır­
ken birçok yönlerini değiştirerek 
millî yapıya uydurmağa ihtiyaç 
gösteriyor».
Namık Kemal asrımızdaki 
ilerleyişin hızını maddî alanda 
trenin, düşünce alanında elektri­
ğin hızına benzetmektedir. Bıı
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yanşa katılmak ise, diyor, öteki 
milletler nasıl ilerlemişler, onla­
rın terakkilerini sağlayan şartlar 
nasıl gerçekleşmiş, önce bunları 
öğrenmek, sonra bunları kendi 
hususiyetleriyle mukayese etmek; 
icrası kabil, kabulü zararsız vası­
taları almaya, aldıktan sonra da 
tatbikatta birçok cihetlerini dü­
zelterek millî şartlara uydurma­
ğa ihtiyaç gösteriyor.
Altıncı paragraf. Aslı: «Evet, 
alem-i siyaset denilen temaşaha- 
ne-i garaibde Nadir gibi hari­
kalar zuhur eylediğini...»
Aktarılmışı: «Evet, siyaset
dünyası denilen bu yabancı dün­
yada Nadir şah gibi... üstün olay­
lar ortaya çıktığım» (Nadir şah 
olay mıdır, a sultanım?)
Doğrusu : «Evet, siyaset ale­
mi denilen tuhaflıklar tiyatrosun­
da Nadir gibi harikalar çıktığı­
nı...»
«Dühat» «üstünlükler» diye 
karşılanmış, dâhiler olacaktı 
Locke ile Rousseau «devletler 
hukuku» nun kurucusu olarak 
vasıflandırılmış, siyasî hukukun 
denecekti. «Teorik fikirler» de­
ğil, felsefî nazariyeler. «Müzev- 
ver», hükümsüz değil, düzme. 
vs. vs.
Yazıyı hata-sevab eedveline 
çevirmemek için tekrar parag­
raflara dönüyoruz.
10. paragraf. Aslı: Saltaııat-ı 
Muhammediyenin erkân-ı kıyamı 
olan usul-u erbaadan sünnet ve 
icmaa, mehaz, siyer-i nebeviye 
ile karn-ı evvel vekayiini nakle­
den asar olmasına nazaran böy­
le bir fasl-ı celili havi olan fenn-i 
tarih, millet-i îslamiye arasında 
vacib-iit tahsildir denilse müba­
lağa edilmemiş olur.
Aktarılmışı: «Devletin de­
ğişmez kurallarından olan şu dört 
usulden sünnet ve icmaa yara­
yan, Peygamberin hayatı ile ilk­
çağlardaki olayını anlatan bir 
eser olduğuna göre, böyle değer­
li bilgiyi veren Tarih bilimi, İs­
lâm ulusları arasında ne olursa 
olsun öğrenilmelidir».
«Saltanat-ı Muhammediye» 
herhangi bir devlet değil, İslâmî
M E V S İ M L
D E Ğ İ Ş T İ
İLHAN GEÇER
Denizin sesi ayak bileklerine uzanırdı 
Kıvrım kıvrım ışıklı ay kuşları 
Tül kanatlarıyla 
Saydam omuzlarına konardı
Sıcak yaşantıların rahatlığıydı gülen 
Ayışığı bakışlarında 
Bitmeyen bir şarkıydı ellerin 
Yalnızlığın inatçı kışlarında
Beyaz nilüferlerdi yüzen 
Hüznün yorgun sularında 
Tasasız çiçekler açardı 
Gül yordamı uykularında
En güzel zamanlarıydı 
Dalında kelebekler uçuşan sevgimizin 
Sevinç yüklü şarkılardı rüzgârı 
Kıyısına uzandığımız denizin
Sonra böyle gülümsemedi ilkyaz 
Sonra gür saçlarımızda yaprak dökümü 
Dümdüz yolumuzda sert dönemeçler 
Her renk hatırlatır oldu ölümü
Yitik sokaklardı aradığımız 
Martıların beyaz sesiyle dolu 
Çoktan kırılmış sardunyalı saksımız 
Bozulmuş utların eski akordu
Mutluluğumuzun o zengin sofrasında 
Şimdi yalnız bir kaç kırıntı kalmış 
Biz sarhoşken mavi yazların ortasında 
En acı beyazıyla içimize dolmuş kış
Atilâ Özer
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devlettir. «Erkan-ı kıyam», de­
ğişmez kurallar değil, dayandığı 
temeller. «Şu dört usul» değil, 
dört usul. «Sünnet ve icmaa ya­
rayan» değil, sünnet ve icmaın 
kaynağı. «İlkçağlardaki olayını
anlatan» değil, (Hicrî) birinci
asır vekayiini nakleden.
Cümlenin doğrusu şöyle ola­
caktı : İslâmî devletin dayandığı 
temeller olan dört usulden sün­
net ve icmaın kaynağı siyer-i 
nebeviye ile (hicrî) birinci asır 
Vekayiini nakleden eserlerdir. Bu 
kadar mühim bir bölümü (fasl-ı 
celîl) havi olan tarih ilminin, İs­
lâm milletleri tarafından öğrenil­
mesi vacipdir denilse, mübalağa
edilmemiş olur.
11. paragraf : A slı: «Her
ferdini tahsil-i cebrî ile mükellef 
tutan, akvam-ı fazıladan fenn-i 
tarih de imla gibi, hesab gibi, 
—talebesinin binde biri devlet 
hizmetine girmeyeceği malum 
olan— mekâtib-i ibtidaiye ders­
lerine dahil tutulur».
Aktarılmışı: «Herkesi eğitim 
mecburiyeti ile bağlayan büyük 
uluslar Tarih bilimine, yazı gibi, 
matematik gibi, «öğrencilerinin 
binde biri devlet hizmetinde va­
zife almayacağı bilinen» ilk okul 
eğitimine mecbur ediliyor»
Neresini düzeltelim. Okuyu­
cuyu böyle hezeyanlarla yorduğu­
muz için özür dileriz. Yanlışları 
birer birer teşhire ne lüzum var? 
Namık Kemal'i bugünkü dile ak­
taranlar okuyucuya garip bir «lu- 
gaz» 1ar mecmuası sunmaktan 
başka birşey yapmamıştır.
Gençlerimize böyle mi tanı­
tacağız Namık Kemal'leri? Doğ­
rularımızı batı’nın yalanları kar­
şısına böyle mi çıkaracağız? Oku­
yucuya Osmanlı Tarihi diye ti- 
marhane zabıtlarından daha pe­
rişan bir karalama tomarı sun­
maktan Utanmıyor muyuz? Mak­
sadımız, mefahire karşı nefret mi 
uyandırmaktır? Nesillerin idrâki 
ne zamana kadar ilk gelenin hır­
sına ve hevesine feda edilecek?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
